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TUKKUKAUPPA
VÄHITTÄISKAUPPA
YLEISTÄ
Myynti
Tukkukaupan myynnin arvo oli 101,2 miljardia markkaa vuon­
na 1980. Myynnin arvo kasvoi 20,6 % ja volyymi 4,6 % edel­
lisestä vuodesta. Koko tukkukaupan arvoindeksi oli 390 ja 
volyymi-indeksi 140 (1972 = 100).
Myynnin määrä kasvoi eniten investointitavara- ja raaka- 
ainekaupassa (+11,9 %). Volyymin kasvu oli lähes yhtä suur­
ta myös toimialoilla sähkö- ja radiotarvikekauppa (+10,6%), 
muu tuotantotarvikekauppa (+10,0 %), puutavarakauppa 
(+9,7 %) sekä rauta- ja rakennustarvikekauppa (+9,4 %). 
Myynnin määrä laski eniten polttoainekaupassa (-9,8 %). 
Laskua tapahtui myös tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavara- 
kaupassa (-2,5 %) sekä muussa tukkukaupassa (“0,2 %).
Tukkukaupan myynti tavararyhmittäin tarkasteltuna osoittaa 
arvon nousseen eniten (+30,0 %) viljan, rehun, siementen 
ja lannoitteiden myynnin osalta. Vähiten myynnin arvo nou­
si edellisestä vuodesta tekstiili-, jalkine- ja turkisalan 
tavaroiden ryhmässä (+13,8 %).
Koko tukkukaupan henkilöstö kasvoi 1,1 % vuonna 1980 edel­
liseen vuoteen verrattuna. Kasvua tapahtui kaikkina neljän­
neksinä., vähiten kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
Tehdyt työtunnit sen sijaan vähenivät keskimäärin 1,8 % 
edellisestä vuodesta.
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli 70,6 miljardia markkaa 
vuonna 1980. Myynnin arvo kasvoi 16,1 % ja volyymi 3,0 % 
edellisestä vuodesta. Koko vähittäiskaupan arvoindeksi oli 
320 ja volyymi-indeksi 122 (1972 = 100).
Vähittäismyynnin määrä kasvoi eniten muussa rauta-alan 
kaupassa (+15,3 %). Huomattavaa volyymin kasvua oli myös 
toimialoilla sähköalan tarvikkeiden kauppa (+9,6 %) sekä 
huonekalu- ja muu sisustustarvikkeiden kauppa (+9,4 %). 
Suurin myynnin määrän lasku tapahtui kultasepänteosten ja 
kellojen kaupassa (-14,4 %). Myynnin määrä väheni selvästi 
myös tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassä 
(-6,8 %) sekä jalkineiden kaupassa (-6,3 %).
Koko vähittäiskaupan henkilöstö kasvoi 2,4 % vuonna 1980. 
Eniten kasvua edellisen vuoden vastaavasta oli kolmannella 
vuosineljänneksellä. Tehdyt työtunnit laskivat vähittäis­
kaupassakin. Lasku oli keskimäärin 1,6 % edellisestä 
vuodesta.
Tukkukaupan myynnillä tarkoitetaan kuukauden aikana kätei­
sellä ja luotolla, myytyjen tavaroiden myyntiarvoa myönnet­
tyjä käteis-, ym. alennuksia vähentämättä. Liikevaihtovero 
ja mahdollisten tavarapalautusten arvo on vähennettävä 
myyntiarvosta. Tukkukauppaan lasketaan kuuluvaksi toimi­
paikat, jotka myyvät pääasiassa vähittäiskauppiaille, teol­
lisuudelle, rakennustoiminnalle, laitoksille ja muille
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tukkukauppiaille. Tukkukaupan kokonaismyyntiin sisältyy myös 
toimipaikan mahdollinen vähittäismyynti liikevaihtoveroineen, 
jolla tarkoitetaan myyntiä yksityiseen kulutukseen.
Vähittäiskaupan myynnillä ymmärretään kuukauden aikana kulut­
tajille käteisellä ja luotolla myytyjen tavaroiden myynti­
arvoa liikevaihtoveroineen. Myyntiarvoon sisällytetään liik­
keenharjoittajan omaan käyttöön ottamien tavaroiden arvo, 
mutta ei tavarapalautuksia eikä saman yrityksen muille toimi­
paikoille suoritettujen toimitusten arvoa. Vähittäiskaupan 
kokonaismyyntiin sisältyy myös jonkin verran tukkumyyntiä, 
jolla tarkoitetaan myyntiä jälleenmyyjille ja laitoksille ja 
se ilmoitetaan ilman liikevaihtoveroa.
Henkilöstö Henkilöstöllä tarkoitetaan kaupan myyntitilastossa palkansaa­
jia, itsenäisiä yrittäjiä ja avustavia perheenjäseniä. Henki- 
löstötietoja kysytään neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, 
elo- ja marraskuussa. Koko vuotta koskevat henkilöstötiedo.t 
saadaan näiden neljän tiedustelun keskiarvona. Henkilöstöstä 
ilmoitetaan kokopäivätyöntekijöinä ne, jotka tekevät toimi­
paikassa normaalisti noudatetun työajan'tai enemmän, muut las­
ketaan osapäivätyöntekijöihin.
Tehdyissä työtunneissa ilmoitetaan työpanos eli ko. kuukauden 
aikana todella tehdyt työtunnit, ylityötunnit mukaanlukien.
Otos ja perusjoukko Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan,
jossa otosyksikkönä on toimipaikka. Otoksen tiedot korotetaan 
vastaamaan perusjoukkoa, joka muodostuu seuraavista osa­
joukoista:
- Yritysrekisteri, joka käsittää kaikki liikevaihto- 
verovelvolliset yritykset ja niiden toimipaikat. 
Tietoja yritysrekisteriin kerätään joka toinen vuo­
si, aina parillisilta vuosilta. Rekisterin valmis­
tuminen kestää noin kaksi vuotta.
Ns. yritysrekisterin välivuositiedustelun antamat 
yritykset ja niiden toimipaikat, joilla tarkoite­
taan tietoja uusista perustetuista yrityksistä niil­
tä vuosilta, jolloin ei varsinaisen yritysrekisterin 
tietoja kysytä.
- Kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat uusimmat peruste­
tut elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavaratalot.
Kaupan myyntitilaston otos uusittiin kokonaan vuoden 1979 alus­
sa. Nyt julkaistut vuoden 1980 tiedot perustuvat lähes kokonaan 
samaan otokseen, vain joidenkin toimialojen osalta on otosta 
jonkin verran täydennetty vuoden 1980 alussa. Tukku- ja 
/ vähittäiskaupan myyntitilaston perusjoukkoa vaihdetaan aina 
tuoreimman yritysrekisterin valmistuttua. Yritysrekisterin 
1978 valmistuessa vuoden 1981 alussa on kaupan myyntitilaston 
perusjoukkoa myös vaihdettu niin, että nyt julkaistut tarkis­
tetut myyntitiedot vuodelta 1980 on korotettu vastaamaan uutta 
perusjoukkoa, joka muodostuu seuraavista osajoukoista:
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Yritysrekisteri 1978
- Välivuositiedustelu 1979
Kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat vuosina 1979-80 
perustetut elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavara­
talot.
On huomattava, että kaupan myyntitilaston sarjat eivät ole 
jatkuvia, vaan niissä on juuri perusjoukon vaihtamisesta joh­
tuvia katkoja. Jotta nyt julkaistut vuoden 1980 luvut olisi­
vat vertailukelpoisia edellisen vuoden kanssa, se edellyttää, 
että vuoden 1979 tiedot on ensin korotettu vastaamaan uutta 
perusjoukkoa. Ko. tukku- ja vähittäiskaupan myyntitiedot vuo­
delta 1980 eivät siis ole enää vertailukelpoisia niiden vuot­
ta 1979 koskevien vastaavien nryyntitietojen kanssa, jotka 
on julkaistu tilastotiedotuksessa KA 1980/8.
Kuukausittain julkaistuihin vuotta 1980 koskeviin ennakko­
tietoihin verrattuna on joillakin toimialoilla tapahtunut 
huomattavia muutoksia. Koko kaupan tasolla muutokset eivät 
olleet suuria, sillä tukkukaupan myynnin volyymi kasvoi 
ennakkotietoihin verrattuna 0,2 &-yksikköä ja vähittäis­
kaupan myynnin volyymi 0,8 %-yksikköä. Suurimmat toimialoit­
taiset muutokset tapahtuivat tukkukaupan osalta puutavara- 
kaupassa ja vähittäiskaupan puolella sähköalan tarvikkeiden 
kaupassa ja muussa vähittäiskaupassa. Muutoksien suurin syy 
on siis perusjoukon liikevaihtojen ja vuoden 1980 myynti­
lukujen vertailukelvottomuus. Perusjoukon vaihtamisen myötä 
on tullut myös jonkin verran toimialavaihdoksia.
Kuukausittaiset, ennakkotietoja vastaavat taulut on myös 
tulostettu tarkistettujen tietojen mukaisesti. Valokopioita 
näistä on saatavissa haluttaessa.
Indeksien perusvuosi
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston indeksien perus- 
vuotena on vuodesta 1975 lähtien ollut vuosi 1972, koska 
tämän tilaston toimialaluokitus ja käsittely uusittiin vuo­
den 1972 yritysrekisteriä lähtökohtana pitäen.
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PARTIHANDELN
DETALJHANDELN
ALLMÄNT 
Försäljning
Partihandelns försäljningsvärde uppgick ar 1980 tili 
101,2 miljarder mark. Fran äret förut ökade försäljnings- 
värdet med 20,6 % och volymen med 4,6 %. Värdeindexen för 
heia partihandein var 390 och- volymindexen 140 (1972 = 100) .
Försäljningsvolymen ökade mest inom handeln med maskin-, 
metall- och ravaror (+11,9 %) . Volymtillväxten var nästan 
lika stör inom branscherna el- och radioartiklar (+10,6 %) , 
annan handel med produktionsvaror (+10,0 %), trävaru- 
handeln (+9,7 %) samt handeln med järn- och byggnadsvaror 
(+9,4 %). Försäljningsvolymen minskade mest inom handeln 
med bränslen (-9,8 %) . Även handeln med textil-, beklädnads- 
och lädervaror (-2,5 %) samt annan partihandel (-0,2 %) 
minskade.
Vid granskning av partihandein enligt varugrupp kan man 
konstatera att värdet stigit mest (+30,0 %) vid försäljning 
avspannmäl, foder, utsäde och gödselmedel. Jämfört med 
föregaende ar Steg försäljningsvolymen minst inom handeln 
med textil-, skodons- och pälsvaror (+13,8 %).
Heia partihandelns personal ökade ar 1980 med 1,1 % jämfört 
med aret förut. Personalen ökade under samtliga kvartal, 
minst dock under arets sista kvartal. Antalet utförda arbets- 
timmar minskade däremot med 1,8 % fran föregaende ar.
Detaljhandelns försäljningsvärde uppgick Ir 1980 tili 
70,6 miljarder mark. Försäljningsvärdet ökade med 16,1% 
och volymen med 3,0 % fran föregaende ar. Värdeindexen för 
heia detaljhandeln var 320 och volymindexen 122 (1972 = 100).
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade mest inom annan han­
del med järnvaror (+15,3 %). Försäljningsvolymen ökade även 
kräftigt inom handeln med elvaror (+9,6 %) samtinom handeln 
med möbler och annan inredning (+9,4 %) . Försäljningsvolymen 
sjönk mest inom handeln med guldsmedsvaror och ur (-14,4 %) ., 
Försäljningsvolymen minskade tydligt även inom den allmänna 
textilvaru- och konfektionsdetaljhandeln (-6,8 %) samt 
skohandeln (-6,3 %).
Personalen inom heia detaljhandeln ökade med 2,4 % under 
ar 1980. Jämfört med föregaende ar var ökningen störst under 
det tredje kvartalet. Antalet utförda arbetstimmar minskade 
även inom detaljhandeln. Nedgangen var i genomsnitt 1,6 % 
jämfört med föregaende ar.
Med partihandelns försäljning avses försäljningsvärdet av 
varor som under manaden salts kontant eller pa kredit utan 
avdrag av beviljade kontantrabatter m.m. Omsättningsskatten 
och värdet av eventuella returnerade varor skall avdras fran
Personal
Urvai och
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försäljningsvärdet. Till partihandein räknas de arbets- 
ställen som i huvudsak säljer tili detaljhandeln, industrin, 
byggnadsverksamhet, inrättningar och andra partihandlare. 
Partihandelns totalförsäljning omfattar även arbetsstäilets 
eventuella detaljhandel jämte omsättningsskatt, med vilken 
man avser försäljning tili privat konsumtion.
Med detaljhandelns försäljning avses försäljningsvärdet 
av varor som under mänaden salts kontant eller pä kredit, 
inklusive omsättningsskatt. I försäljningsvärdet medräknas 
värdet av de varor affärsidkaren tagit för eget bruk, men 
inte värdet av returnerade varor och inte heller värdet av 
leveranser tili andra arbetsställen. Detaljhandelns total­
försäljning omfattar även i nägon man partiförsäljning, med 
vilken man avser försäljning tili aterförsäljare och in­
rättningar och den uppges utan omsättningsskatt.
Med personal avses inom handelns försäljningsstatistik 
löntagare, självständiga företagare och medhjälpande familje- 
medlemmar. Uppgifter om personalen frägas fyra ganger om äret, 
i februari, maj, augusti och november. Heia ärets personal- 
uppgifter erhälls som medelvärde av dessa fyra förfragningar.
Av personalen uppges som heltidsanställda de personer som 
arbetar den arbetstid som normalt tillampas pä arbetsstället 
eller som arbetar längre, de övriga räknas tili deltids- 
anställda. Arbetsinsatsen uppges som utförda arbetstimmar, 
dvs. de verkligen utförda arbetstimmarna under mänaden 
inklusive övertidstimmar.
population Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar 
sig pä urval där urvalsenheten är arbetsstället. Urvals- 
uppgiftema upphöjs att motsvara heia populationen, som 
bestär av följande delpopulationer:
- Företagsregistret, som innehäller samtliga omsätt- 
ningsskattepliktiga företag samt deras arbetsställen. 
Företagsregisteruppgifterna insamlas vartannat är, 
varje jämnt är. Det tar ungefär tvä är att färdigställa 
registret.
- De företag och arbetsställen som erhällits med hjälp 
av sk. företagsregistrets mellanärsförfrägan. Med 
dessa avses uppgifter om nya företag som grundats 
under de är under vilka egentliga företagsregister­
uppgif ter inte insamlas.
- Nygrundade allmänna livsmedelsaffärer och varuhus 
inom handelns stora kedjor.
Urvalet för handelns försäljningsstatistik förnyades heit 
i början av är 1979. Uppgiftema för är 1980 som publiceras 
här baserar sig nästan heit pä samma urval, endast när det 
gäller vissa näringsgrenar har urvalet kompletterats i början 
av är 1980. Populationen för parti- och detaljhandelns för­
säljningsstatistik byts alltid efter det att det nyaste 
företagsregistret färdigställts. Dä företagsregistret för 
är 1978 färdigställdes i början av är 1981 har även
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Indexbasâr
Populationen i handelns försäljningsstatistik bytts sä att 
de föreliggande reviderade uppgifterna för âr 1980 upp- 
höjts att motsvara den nya populationen, som bestâr av 
följande delpopulationer:
- Företagsregistret 1978
- Mellanârsfôrfrâgan 1979
- Under âren 1979-80 grundade allmänna livsmedels-
af färer och varuhus inom handelns stora kedjor.
Det bör observeras att serierna i handelns försäljnings­
statistik inte är kontinuerliga, utan innehäller avbrott 
som beror pa populationsbyte. För att dessa uppgifter för 
âr 1980 skulle vara jämförbara med föregaende 1rs uppgifter 
har 1979 1rs uppgifter först upphöjts att motsvara den nya 
populationen. Dessa försäljningsuppgifter om parti- och 
detaljhandel för âr 1980 är inte längre jämförbara med de 
motsvarande uppgifterna för âr 1979 som publicerats i 
statistisk rapport KA 1980/8.
Jämfört med de förhandsuppgifter för âr 1980 som publicerats 
mânatligen har vissa näringsgrenar genomgâtt Stora föränd- 
ringar. Förändringarna var inte Stora inom den totala 
handein, för partihandelns försäljningsvolym ökade frän 
förhandsuppgifterna med 0,2 %-enheter och detaljhandelns 
försäljningsvolym med 0,8 %-enheter. När det gäller parti- 
handeln förekom de största förändringarna per näringsgren inom 
trävaruhandel och när det gäller detaljhandeln inom detalj­
handel med elvaror och annan detaljhandel. Den största orsaken 
tili förändringar var att populationens omsättningar oGh 1980 
ärs försäljningssiffror inte var jämförbara. Dä populationen 
bytts har det även förekommit ombyten i näringsgrenar.
De mänadstabeller som publicerats enligt förhandsuppgifter 
har även uttagits enligt de reviderade uppgifterna. Vid 
behov kan fotokopior av dessa erhällas.
Frân och med är 1975 har är 1972 använts som basär för 
parti- och detaljhandelns försäljningsstatistikindexar. 
Näringsgrensindelningen och behandlingen av denna Statistik 
förnyades med 1972 ärs företagsregister som utgängspunkt.
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Kuvio 2
Vähittäiskaupan myynti v. 1979-80 (milj. mk)
mjlj.mk
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Tukkukaupan myynnin määrän % -muutokset v.1980 
edell isen vuoden vastaavasta kuukaudesta
%
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Vähittäiskaupan myynnin määrän % -muutokset v. 1980 
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta
K u v i o  4
%
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